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Le réseau général d'observations hydrologiques dont la créa-
tion est d'l1e à M. DARNAULT, Directeur des Travaux Publics, a été
repris et complété par 110RSTOM en 1950. Ces observations doivent
fournir des bases hydrologiques s'l1res en vue de la réalisation des
équipements de toute nature en cours ou à l'étude.
Depuis 1949, l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer de Paris publie régulièrement un annuaire hydrologique
offrant un tableau assez vaste des données hydrologiques de tous les
Pays francophones dJAfrique Noire sauf le Congo-Léopoldville. Cet
annuaire, dont la dernière édition (année 1959) vient de para~tre,
donne pour 13 stations du Cameroun, les valeurs des débits et de la
pluviométrie pour 11 année en cours, ainsi que Ilhydraulicité et
les, caractéristiques principales des régimes à ces stations.
Actuellement, il existe dans le Cameroun près de 50 stations
hydrométriques contrÔlées soit par l'Institut de Recherches du
Cameroun (ORSTOM), soit par le Service des Ports et Voies Navigables
(Bassin de la Bénoué). Il nous a paru intéressant de commencer la
publication d'un annuaire hydrologique du Cameroun qui serait com-
plémentaire de l'annuaire général de 110.R.S.T.0.M.
2Cet annuaire comprend exclusivement des observations brutes :
tableaux et graphiques donnant les hauteurs d'eau journalières de
42 échelles limnimétriques ; plusieurs stations dont les relevés
nous ont paru erronnés ont été écartées : en particulier celles du
Nyong à Eséka et de la Dibombe à Sollé.
La publication de l'annaire hydrologique du Cameroun, année
1962, sera suivie, dans le courant de cette année par celle de
l'annUàire 1963 ; ultérieurement, nous eop~rona pouvoir publier
concurremment les observations de l'année en cours et celles anté-
rieures à 1962.
Enfin, afin d'utiliser d'une façon optimale les renseignements
fournis par ces annuaires, nous pourrons envisager une publication
donnant les.caractéristiques principales du bassin versant et de
la station hydrométrique, ainsi que la liste des jaugeages effectués
et la courbe de tarage pour chaque station.
R. LEFEVRE
Hydrologue de l'OR8TOM
Mars 1964
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Bassins Cours d'eau Stations Pages
MUNGO Mungo Mundame 1
WOURr Menoua Dschang 2
Nkam Pont 3
Ekom 4
Wouri Yabassi 5
SANAGA Vina Lahoré 6
Maouor Tibati 7
Meng Tibati 8
Djerem Bétéré-Gongo 9
Mbakaou 10
Lom Bétaré-Oya 11
Mape Magba 12
Noun Bafoussam E 1 13
Bafoussam E 2 14
Mbam Goura 15
Sanaga Goyoum 16
Nanga-Eboko 17
Nachtigal 18
Sakbayémé 19
Edéa E 0 20
NYONG Nyong Abong-Mbang 21
Ayos 22
Akonolinga 23
Mbalmayo 24
Dehane 25
Bassins Cours d'eau Stations Pages
LOKOUNDJE Lokoundje Lolodorf 26
KIENKE Kienke Kribi Scierie 27
Kribi Mission 28
LOBE Niété Bac D M G 29
Lobé Kribi 30
NTEM Seng Assosseng 31
Ntem Ngoazik 32
Nyabessan 33
SANGHA Doumé Doumé 34
Kadé! Batouri 35
Dja Somalomo 36
BENOUE Bénoué Ndom 37
Buffle Noir 38
Riao 39
Garoua 40
Mayo Kébi Cossi 41
Faro Safeie Djelepo 42
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fI 11 84 65 52 68 62 ' 80 248 272 : 312 .' 300 fl4 141 '~',,1 'te 64 60 84 65 57 99 285 235 , ,344 )46 24'5 140 ~}j ,
.j '~9 83 $9 92 73 53 106 272 216 '311 367 250 1)8 ~;~ 20' 82 57 75 82 51' 116 268 1,97 406 392 242 140 ~~.~ ~
'1,", 80 54 .68 83 54 140 " 253 195 452 387 241 14·2;'~ cd i~! 22 19 50 62 79 50 152 235 193 493 370 '249 139~''''3 78 48 59 76 47 161 221 195 498 342 · 240 134~' .t.
,,\ '''),11 78 47 57 72 44 ' 163 208 345 495 J1J 226 132~ ~C'A~""il ~.~ 76 46 54 65 40 145 191 320 497 .JOO 225 1]0"" ...
" 2;6,15 45 55 62 46 139 150 299 493 )05 · 242' 128! 27 74 ' 44 57 ·67 51 130 117 294 ·499 317 252 127~ 28 i 10 4-3 68 65 55 142 109 291 521 326 249 126$: 29 67 .78 SI 58 158 154 282 '545 335 ' 226 1251]0 66 83 58 56 1'56 . 16] )08 540 )26 210 124-~ 31 66 86 54 171 315 120
~
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Hauteu~s d'eau en 1962
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1
1,
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12ml----------------f-1-H-f-H----""-----t------f,
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1m~---------'TlIII__I-t--f----_-----_t~M
~, ~jpE ~ MAGEA
.. œMe'i .u.::::&:::G3JeUh!lL
·s·
~ 1962
~1:~1l'!ll:I
..
-
. ,
_1I1ŒI..c&~U i9}lf'.!1~~Ef3 liB e
-"
Jan J , 1'.4 A- m J J A a 0 li D
1 71 43 2) 57 159 189 - 296 - 318 447 359 2252 69 ·42 '23 55 i 171 210 300 ln 441 355 2]0i) 68 tG 22 188 259 305 376 - 451 349 244-4 6' li 2] 115 119 295 J10 377 452 34) 2S55 66 2J 70 121 171 315 324 349 456 341 278
J 65 )7 24 10 129 147 317 328 1]9 451 347 25665 ]6 25 68 '129 159 311 ])1 )44 456 330 25365 )6 25 " . 1)0 1"19 299 331 149 459 .. 335 2499 65 35 26
"
132 175 278 ). 391 459 334 24610 65 34 27 66 1ll 167 332 337 400 455 331 242
1 11 63 33 29 65 1]2 158 345 335 421 456 295 239~ 12 61' 33 )1
"
1]1 147 341 3j5 420 475 291 235
1 13 61 J2 37 BJ 1]0 135 352 3 5 41' 473 285 228~I 14 61 31 40 144 1)1 1]3 351 333 411 460 270 223~J 15 . 60 31 45 141 129 1]2 352' ll1 100 '455 270 210):: '~6 59 29 47 145 1)0 129 337 101- 449 211 205 1~l 11 58 29 ;0 ~~ 1]2 129 ]39 ~i 441 282 199 ~.1 "p, 51 29 57 111 1]1 3]9 459 280 19C' ~\ L) M~i 19 57 28 59 120 13] 135 321 34' 199 445 301 183. ,j~, 20 54 27 65 128 1]1 137 3.15 349 )48 441 310 HH
'-:j
Il ~~ 52 21 66 123 129 141 ]16 349 359 439 )23 1'1152 26 64 121 128 '149 315 352· 393 435 329 116
" 23 50 26 59 115 1. 166 312 3" 391 435 ·)15 11324 49 2.6 57 114 127 189 311 357 . )89 433 J!9 1~25 48 25 54 131 126 199 295 ' 358 179~ 432 321 1622~ 48 25 52 . 120 125 200 2'.}1 359 3'5 429 330 15121 47 25 51 119 127 220 271 361 310 425 337 14928 46 24 54 11' 121 199 270 36] ·399 410. 321 13929 45 55 -100 129 189 219 369 410 375 .329 1JJ)0 44 57 92 143 189 289 372 431 3ft 210 12931 43 58 295 315 )66 121
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MAPE à MAGBA
Hauteurs d'eau en 1 9 62
;""i
l
l';
Il \; I~
t
~ I!
isJ.--------+lII--+-I-------t-+-i---li
2m~_----------~.J----------......._--+__f
1ml-- -I----1- ---.-I
J A 5 o '. N o
. (ECHELLE I)Nom~ à :aAFOUSSAm
-
ANNEE 1962
~_8iACMt:3a
-
Hauteurs d'enu~ournalièrel3 en cm
"0III'I il F M A M J J A S 0 N D
.
1 90 .32 ' 55 31 101 . 200· ' 190 345
2 88 32 56 30 100 200 200 0 332
3 86 31 ro 30 106 200 209 0 323
4- 85 31 52 29 105 200 219
""
311
5 8'2 30 36 31 105 200 232 A 301
6 77 29. 40 32 105 200 235 :c 290à 73 28 . 38 32 105 -95 239 28172 27 52 , 33 107 190 240 266
9 71 25 58' 40 106 182 241 258
10 Ga 24 57 60 105 181 241 252
~" ~ ~ 65 22 59 88 106 170 180 240 24463 20 56 95 106 171 179 240 239il 1 3
1
61 20 54 112 109 174 179 244 235·
-~I Î 4 60 19 54 114 105 1·77 178 249 234 ,
t-! 'pd 58 17 54 115 112 180 176 249 234~f 16 ~ 57 14- 61 54 116 112 180 177 270 400 233
-~1 17 53 13 5'5 51 117 '115 183 177 285 400 231~I 1ë 52 ' 12 50 50 119 123 182 178 298 398 229~! 19 48 10 4'3 52 1~ 129 183 178 315 398 225
'20 44- 8 36 53 115 133 185 181 337 395 223(! (
, !
42 6 23 52 187 182 356 394 22021 i 110 141
22 42 2' 21 49 96 152 1.90 '8), )80 )90 21923 41 1 20 48 88 153 190 184 385 387 217
24- 41 24 47 86 152 190 . 184 389 385 215
25 40 26 45 84 151 188 182 392 378 214-
26 40 30 43 82 151 185 180 393 372 213
27 39 33 40 81 150 182 180 395 364 213
28 38 34 36 96 154 180 180 400 358 21'
29 37 38 . 35 97 153 185 181 352 210 ..
30 35 44- 33 99 155 190 182 351 210
31 35 47 10) 196 189 350
, ,
, .., 1i ..
'NOUN à, BAFOUSSAM
Hauteul"'s d'eau en 1962
, '.. :'r\i! <._E_c_h_el_I·_'_) i~
~ ~
ft ~
i
i. 1
'i\
A M J A s o N D
ROIDi li :aAFOUSSAM (ECHELLE II)
ANDE 1962
... a. b
Ha1J!'urs d' eau .jOJ1'!Mr.l1J~n8 • "
-
Jounl J F 14 A M J J A- S 0 If D
, ,
1 81 60 46 12 61 91 305 292 500 290
2 80 60 '45 13 62 90 307 )05 488 284-
.3 79 60 45 18 63 96 )08 320 417 279
4 78 59 44- 71 61 94 310 336 466 273
5 78 59 54 66 61 93 305 350 452 267
6 78 58 52 66 62 93 300 356 441 257
7 78 58 52 65 63 93 294 365 424- 246
8 77 57 52 70 ' 65 97 282 369 408 241
9 76 57 52 75 69 31 265 311 400 2,39
'10 75 56 52 74 74 96 261 372 392 236
11 73 56 52 71 83 96 200 259 374 384 23012 12 55 52 75 81 96 205 254 375 376 224
13 70 55 52 74- 97 98 210 251 379 0 368 21914 70 54 52 74 99 99 225 245 )'82 0 358 ~d15 70 54 51 73 100 100 244- 241 385 ln 35616 $ 54 19 73 100 100 247 243 420
"
353 202
17 69 53 10 69 102 105 252 247 430 349 19718 68 53 68 70 10) 111 254 251 445 :c 345 193
19 66 52 64 12 105 115 '263 :l58 462 339 186
20 65 52 61 15 102 119 270 264 476 331 180
21 65 50 60 74 100 125 276 269 496 326 175
22 65 50 58 12 99 143 285 272 500 )21 170
23 64 50 57 69 91 145 282 274 319 165
24 64 49 58 68 95 144- 275 277 316 158
25 63 48 59 66 93 144 272 278 0 313 15326 63 47 60 65 90 144 269 277 0 309 146
27 63 41 62 63 84 144 267 275 !on )06 141
28 62 46 64 62 85 147 265 ,216
"
)02 1)8
29 62 67 62 86 148 270 285 J: 298 137
30 62 69 62 88 148 285 287 '297 135
31 61 70 92 296 289 ' 132
,
,
"
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BAFOUSSAM
Hauteurs d'eau en 1962
<. Ech~n. 2 )Smr- ,.-
.mt-----------.------~__t---_t_--_Il
m~__
3m_. ~-.........-_---~-__I
MBAM â GOUHA
------~ -_ ...
--
ANNEE 1962
.,;;o __ .... ta:>_Ia"J" ...... __
hauteurs ,ri $ eau journalières
en cm
---------~---~-~---~-~---~-
JOU1I J F M A M J J A S 0 N D
1 80 66 35 90 113 148 172 246 333 288 238
2 80 65 95 86 .123 150 180 235 303 287 222
3 '79 65 90 85 119 1.70 182 220 302 288 212
4 76 63 98 . 90 121 177· 186 230 300 288 198
5 76 66 94 95 119 187 188 234 304 2'76 189
6 95 76 66 96 92 125 178 190 230 302 279 184
7 76 70 92 94 119 178 200 230 309 276 179
8 94 76 70 88 95 124 180 201 240 309 263 174
9 92 75 73 86 ·106 121 179 205 247 295 254 169
10 92 75 72 86 121 123 173 203 250 306 249 165
Il 91 74 74 85 111 125 200 193 248 313 238 163
12 91 74 75 87 109 122 200 192 251 301 230 158
13 90 72 75 91- 128 113 192 194 260 305 227 155
14 90 72 78 100 140 1-13 192 192 266 315 224 152~ 15 90 '.71 '75 117 135 109 193 179 267 325 219 14916 89 71 79 11.5 129 111 200 179 280 329 220 14817 88 71 82 110 105 110 233 181 290 316 224 1.4518 8'7 71 84 109 106 109 215 174 288 298 223 144~ 19 86 74 95 107 106 112 210 178 281 291 237 139t~l 20 86 75 91 108 100 124 - 206 188 283 293 238 139~ 21 86 75 91 100 120 120 195 184 294 298 258 138M 2~~ 85 73 88 98 -114 1~4 193 180 309 312 252 136i!! 1'l"7 85 72 8S 94 109 143 199 180 309 :513 240 136\1~ "" ,)rl~ 24 83 71 84 95 103 148 201 179 311 303 235 137~:., 149~~ 25 82 70 84 94 104 189 185 326 308 227 .135g' 2G 82 70 84 98 104 147 181 195 323 320 225 132~ll\ ~t
.:7 82 67 90 98 123- 139 179 1.98 325 316 222 131')1~i - , ;] 82 66 89 93 120 135 175 205 330 ::no 222 .1291, ,vF.. :.,9 81 90 90 121 139 172 213 332 307 230 126;;~
,,- ;::0 81 82 91 119 150 164 236 344 298 235 126).~
.•. 31 81 86 116 165 254 288 124"
t' ~
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MBAM a GOURA
Hauteurs d'eau en 19 62·
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U
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lWllGA • GOYOUB
ANNEE 1962
-
•
BluteEs cl' eau ~ounmYères en am
JounI J p. JI A ft! J J A S 0 li D
:
1 121 72 69 97 128 120 211 . 246 405 450 388 3162 119 72 ·67 96 1]1 117 215 251. 406 . 462 316 312
.3 118 72 66 93 136 113 .220 262 407 462 371 3074 115 71 65 90 132 107 219 273 407 465 370 301
5 11"4 11 64 89 137 101 216 290 413 471 )A 2966 112 71 6) 86 140 98 214 302 416 476 365 2857 109 70 62 85 145 90 207 310 418 479 364- 2608 107 70 61 84. 150 84 205 317 426 485 360 2459 105 70 59 84 ~~ 16 209 320 431 487 356 23710 102 70 57 86 12 216 321 435 476 350 230
11 101 70 g~ 84 ·153 77 224 320 438 456 339 22712 100 70 82 141 86 230 324 445 450 3.30 2271) §~ 70 57 80 152 95 240 325 443 452 318 21614- 70 58 85 148 105 244 . 321 440 450 310 - 21215 95 70 59 87 143 125 241 319 445 '445 298 21016 93 12 62 87 130 128 252 317 449 441 291 21017 §J 75 67 94 125 .,132 253 316 455 430 295 20918 .16 72 97 122 140 260 315 456 425 JO', 20519 87 78 75 96 '19 150 . 255 310 450 420 306 200
'20 86 80 78 97 116 159 247 315 443 .415 31) 200
21 84 79 82 105 115 166 240 318 438 413 )21 19822 82 78 83 109 114 162 231 324 435 410 320 197'23 ao 77 85 110 110 167 225 327 433 409 ·315 .19024 So 76 83· 106 108 17§ 220 335 430 396 311 185
-25 79 75 76 100 105 17 . 217 356 430 390 308 . 18126 17 74 85 108 96 186 210 360 427 . 384 . 305' 18027 76 72 90 111 98 194 204 370 425 )80 300 17928 76 70 92 120 107 205 213 375 427 382 310 17729 15 93 118 114 208 224 )80 435 385 312 17630 74 . 95 117 122 215 237 389 ·439 )15 312 17531 73 98 120 240 395. 390 173
'.
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Hauteurs d'eau en 1 962
GOYOUM
,
aSA~IAGA
4m ...----.----------------1-----4-------1
3mt----.---------------lI----------W--L..4---I
2mt----.-----------~--------------J~
1m ~:--------___.:____:p_-____v__+_i_---__:__------------.-I
o 1 A 1 M 1 ~ A
~~--~~~~-!F"""'-"'Dl"~--"P=-~--~-~~~r-~-=""f-~~-~
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NANGA--EBOKO
Hauteur-s d'eau en 1962
4m .~.-----------------4 .----I~---__II
r-·~'-~"""'··..........,
~ SAN GA à
Sm lI"------
2m!l----- .-------. -----Mr----i------------l~_I
1m ~-------___f......MJtt_~ ----------------t
o
J A i M N D
"'
:/, eN fi €îl11 -::Ii •
~~~
J'
-T~-==<~-" -'-:=r-
AI ,,~ ION 1 D
-.-. t--- -i~'-
156 155 1 260 1 347 ]09 2]7
i 56 155 1 260 347 306 231
162 160 260 1 350 )02 226
168 170 266 348 300 218
173 173 '268 346 298 210
176 175 270 344 291; 202
172 185 ?8'"'Jl 340 290 192t... ,)
160 200 288 338 283 187'
'l56 205 293 330 275 182
'153 205 298 334- 267 178
1 158 .205 300 334 200 175,-
'161 ! 20"" )05 330 253 172
16'1. 1 208 307 334- 245 168
166 208 306 338 240 165
167 211 306 ,340 234 162
168 215 306 344 235 160
170 219 307 344- 232 157
172 219 307 341 230 154
115 203 )01 342 229 151
175 205 303 334 240 149
172 206 300 330 240 147
, 165 205 )00 330 243 141
158 210 308 330 248 145
i 51 215 312 330 24-6 14~150 220 316 330 24â 141149 225 ,321 329 2] 139
147 228 )24- 321 237 137
144 240 334 318 236 135
1
142 25i 342 314 231 134
140 251 345 313 237 132i150 256 )01 130
--~
-
4 .... r "<.ar'r=':"1~~"':l"'<r~~~
J
1 9 6
i 1Q2
f 106
! 109
, 112
~ '111
f 1061
1 106
i 104-
l '102
1 103
104
105
109
109
106
'108
110
114-
116
121
! 119
1123
124
125
123
14-0
148
158
158
''((JO
q'~4
90
87
91:
• ,J
102
97
O~
-" -"94-
91.
92
74 82
76 80
75 78
76 76
S b, ~ '71:;
. \.. l ' ..-'
79 § 84
79 i 87
75 1 9174' 10'/
71 i 10a
67 109
64- 131
61 144
62 139
67 132
71 131
72 . 127
74 ! t 20
13 '114
15 106
84
85
86
83
'7q
..,
75
76
75
80
28gi
23 1291
">7 l
3&· !39 l,
45 1!
50 1
55
56 l':?~58
57
GO ,!
62
66
73
16
78
19
76
73
66
59
57
57
58
64
70
46
45
43 1
IJ.", i
39
31
36
.37
39
4-3
46
47
46
44-
41
37
34
31
SANAGA à NACHTIGAL
ANNEE 1962
JQ~I J~'" " F lm-~ ·'_~--!---I
-r---i- --- ------ _ ......--:11
•l '
1 1 8121 86
~I ~:
5 83
6' 81
1 80
8 78
9. 78
10 76
11 75
12 74-
13 14-
14 73
15 '73
16 11
17 "'{O
18 68
19 67
20 66
21 65·
"""'" Cl:j
"é. l"J~
23 63
24 62
25 61
26 60
27 59
28 58
29 57
30 56
31 55
SAI\J à , t\CHT IGAL
Hauteurs d"'eau en 1962
4m_---------- _-__. --11
3ml,..---------------------f-Jl--~-~l__--____t
1m~_----,
'1
1
~~ 1~ .1,2mi~--------+___----;__~
~ 1 1
1 1
1
o
J "-'- F A M J D
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S 0 N D
---1- ~~ -
" 1''1 ! Hm· 2~41 456 426 290! , i
12:0 ! 169 273 1 466 416 211129
1
175 . 281 451 401 263
140 183 292 446 396 254
149 '89 1 30-) 436 382 246
158 ~ 196 311 433 375 231
-170 197 . 322 443 366 227
180 190 326 4)9 357 216
189 188 318 4)6 )48 206
193 184- 347 4l~ 335 190
199 189' 35'~ iié 3]1 11'W205 196 )59 325 11'190 .214- ]65 436 .lUi 1~ m184- 226 374 439 ~o ~5'~ ~~194 234- )15 . 448 2 6 146 ~t,
202 239 )'19 454- 216 1~t.O ~206 232 384 448 27 1 'li 1.
.JJ"" tt202 228 396 442 121
'206 229 404 445 1 120 ~f.ll
212 224 411 449 27'1 .,.
1
"1.13 ~
206 222 418
~~
453 214, y5 l'
200 221 409 450 270 âG ij
204- 220 40; 1~ 268, 1 °6, :y.208 224 400 285
1
91
196 228 408 4]2 306 93
199 232 412 429 J09 S'Q
186 2)4 421 424 314 84 ,
180 :!40 432 420 31B 8)
170 246 439 424- 310 8~
165 249 449 428' 304
1
~166 252· 4)3 16
.w.--=j ·'if ....
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1
4 6) '12
5 6~ 10
1(; 61 91 60 a
l ~ 60 759 6ra 59 5
111 1 57 4i "Ml 56 3~ !~
.J 'î'3 , '-5 2,f ~ "t 54 1i .~ ~'f' ~ .,
11 •• r- i 53~ il f;'f~: ~ h i ~)2~ .... !~i 17 . 51~ 1."~ , 4q
"! 'f? 1
.'~~ i 0 i 46!12o ! 4.f;-)r~" i ~2r~! 1,l1'J~ ....; 42."! f:-r3 ' )61~4 34-
l' ~~ ).01 • \"1 281"7 26, 22"28I~ 20. ..". 30 '19
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SA.NA A ~ e" O· I=~
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4m _--------
3ml--------------------f------lr-i+---;
1ml-- _
o
r SANAGA à DEA (échelle 0)IiWC -
'i ANNEE 1962
~ClJaAl_51!'Q;!!:I
. H~teut! d,' €Iaugurnaliè~~~n CD
- Joom J F lIB: A Nt J J A S 0 11 D
- -
,
•
1 730 680 810 970 1115 1145
2 802 72:1 '612 772 193 862 960 980 1345 1280 1135
3 800 121 fJ1J 150 803 965 985 1190 1330 1285 11)0
4 196 724 613 788 795 871 1005 990 1165 1340 1105
5 195 120 695 711 800 811 1005 1115 1)40 1275 1095
~ 790 115 682 785 ,888 1010 1015 1180 1260 1060
~ 115 659 787 '885 885 1010 1025 1185 1250 106078, 71J ~~ 820 885 10)0 1185 1330 1240 10459 180 712 789 812 873 1000 1045 1328 1220 1035
10 711 698 711 995 1060 1215 1)15 1205 102'
11 777 ' 772 885 985 1Q6O 1220 1J15 1015
12 115 706 100 1 773 910 875 980 1220 1335 1180 ·100513 715 704 708 715 810 1000 1055 12]0 ., )15 1170 1000
14- 702 117 177 940 885 1015 1055 1270 1)85 '1 ro 995
15 768 'Sa '128 810 1260 ! 1350 1150 985
16 166 595 143 805 940 865 1015 10'0 1355 1140
17 764 692 758 82,3 935 1020 1075 1275 1)55 1135 9751S 760 689 82~ 925 858 .1040 1065 1285 1345 96519 758 681 168 sa 910 875 1043 • ! 1285 1.340 1160 960
2Q 755 690 835 877 1025 1Q80 1270 1JJO 1150 955
21 691 718 - 851 885 811 1020 1070 1265 1155 950
22 7'$) 693 17' 875 888 1055 1285 1335 1160 94523 741 691 776 870 885
1
1010 1055 1335 1180
24 745 f87 170 816 860 t015 1055 1280 1)25 1185 940
25 742 805 862 910 1010 1060 1290 1)20
26 140 695 775 800 855 910 1000 1310 1330 1160 913
27 740 691 160 803 950 985 1085 1]20 1)25 1155 93028 687 768 811 875 935 980 1090 1350 1143 925
29 734 . 763 880 935 965 1145 1355 1)25 1140 920
30 730 800 865 975 1135 1315 1135 915
,31 729 758 960 1155 1290 910
"
- 90 :-
,
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~ 5t~NAGA ... EDEA~ a
1 Hauteurs d!eau 1962l, en
rl4m Echene 0
--
l ~\r~'II
~3m \____ Jr~l \
~2rr J \fi \V
tilT.
---
{-tV \hOm A/\ ,
\J \/
,
A" r \,9m ,~\ :
~ \1/IVAi'l 1
Sm g 'V\J
-~ . flV
"
/'~.J.
'~
"'-. )7m '- "-
·V\r
~m
1 J ""T,JJ 1 F 1 M lA lM 1 A 1 5 i 0 1 N 1 0
,
rJ :{ 'j -( f'J j'YJ 1Ao 1DAn: :Nollf 19&'3 1DlEUI~t: lOBEThe~}u7e 1
N'YONG h ABONG=~B1!BG
a~_· ::.un .......44"1_:e::w~
ARND 1962 ,
~1!lQ-~""'''''''''~''
BfYte~r~ d$!~~~~li&re~~
JOUR J P Il IJ:. 1\1 J ~1 A S 0 N D
1 275 252 238 270 )00 340 332 .302 300 338 310 3682 274 252 ,238 276 302 340 332. 302 302 338 372 368J 274 ' 252 236 278 )06 340 330 )04- 306 340 376 J684- 272 252 236 282 310 342 330 305 310 342 378 372§ 272 252 238 282 314- 344 330 304 316 346 ' 382 372Ci 270 252 238 282 314 345 330 304 322 348 388 370., 270 250 242 284 316 34" 330 ' 302 326 350 390 368a 268· 250 244 284, 316 '348 328 )02 332 354 388 3569 268 250 248 285 318 348 328 )02 336 358 386 35610 267 250 254 288 318 348 328 302 340 362 380 354
11 266 250 258 296 320 350 326 300 340 368 376 ' 352
',', '12 266' 250 260 298 322 350 326 300 338 376 370 350
r! 13 266 248 264 296 324 348 326 ,300 336 378 . 366 343 l~\1'1 14- 265 248 266, 294 32i 346 328 298 33-5 378 365 3461\ 1; 265 248 266' 290 32 345 329 298 335 '378 368 344 !fII 1,'16 264- 246 268 286 330 344 328 298 :336 376 370 342 ~'
.6117 264 246 268 285 334 ' 340 '328 296 338 374 310 ') -t F). :~:;.-~!Hl 264 ' 246 266 285 336 338 ~28 296 340 370 368 ~ ~ t~ [~ ~19 ' 262 246 264- 284 338 336 26 29' 344 372 ' 366 ' 5:'1\! 11!_,~ 20 ! 262 246 260 286 340 332 324- 295 346 372 366 ') :::i< t;'f~1 Jj'-' ~21 : 260 J246 258 288' 340 332 320 ~4 348 ' 372 3GS '.1')/1,
1
• ..4....... '-'22 J 260 246 258 288 340 330 316 295 34.8 372 368 1 33823 258 246 256 290 338 330 310 29-' 348 310 370 ';' ">5. -;,'_.24 258 244 255 290 338 3'28 308 296 348 372 368 33625 258 244 256 292 336 326 306 296 346 372 366 336 ~26 258 242 258 ' 294 335 326 304 294 345 370 362 33~27 256 242 260 296 332 328 304 294 342 370 360 33028 256 240 260 298 332 330 302 294 338 368 364- 32829 256 , 262 ' 298 334 330 302 294 336 366 366 32630 254 ' 264 300 338 332 )04 296 336 366 368 ,324-31 252 ' 266 338 304 298· 368 324-
"
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:NYONG à ABONG-MBANG
Hauteurs d'eau ~ 1962
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1
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. 1
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»mU 1962 1_.... ~ ...~ g
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T ~ "~~i
Ni J J .l S 0 re~ J F 1: A
' r; 'i
- --
.- ' . I~-II
.. 222 17 ro 188 ' 213 355 289 1"16 ir2' 216 16 66 190 280 )5] ., 11' J.3 210 ·15 72 193 288 351 ~ 1. .fi.4 ' 201 14- '18 196 294 350 '51 29G ,5 112 1) 84 200 298 . 349 m156 lOS, 1 3 12 90
'i2 300 ~ 1" 316l 174 11, 0 97 1 4 312 26] 141 316'165 11 103. . 115 31~ 346 261 143 J!2 )821,9 1% 10 V 1~O 168
.3'1 344 260 t13 )28 38010 141 8 J: 118 160 ' 310 342 258 135 334 3113
. "'11 137 7 125 155 309 )40 256 ,1]2 ])8 31612 121 5 , 32 , 51 )œ 341 252 1~ 342 31213 117 4 1,39 . HS2 3'Hl 341 .248 124 346 31014 105 3 146 113 313 340 ,244 ., 27 350 )6315 93 2 151 118 ]'1; , 339 240 1.10 "350 3~16· 81 3 156 182 318 )37 236 13' 354- ]5517 74 2 159 186 321 335 232 140 35S ]&)18 61 1 165 190 324- 333 226 145 J62 J~19 60 0 0 H55 195 328 330 22J '50 lOS 35'20 53 2 164 200 332 327 2Hl 158 37·1 355f1 46 6 Hi) 206 337 )24 214 166 316 35222 39 10 162 212 342 321 210 ~~ 381 3502] 31 0 13 162 218 347 311 206 J9J )IH$24- 35 V 16 165 225 350 )1] 202 188 405 342,25' l2 :r:: 21 168 233 353 m 19& 196 415 34026 )0 26 ' 170 240 356 )05 tg, 205 421 336,:n 28 )1 11i 245 358 JOO '91 215 4" ))228 26 36 l' 250 360 291 1. 225 ,433 3)029 23 42 ' 180 255 360 295 186 2]' :lJ 3215JO 20 ' 48 183 , 260 358 293 182 245 322 ,
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, )0 196 328 35.0 310 260 219 199, 292 327 344- 24.t31 198 338 )72 216 198 326 240
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6
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- 57
60
58
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54
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50
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55
54
50
38
36
40
65
95
91
120
115
110
100
96
92
90
85
88
gO36
100
98
87
90 1
90 1
85
43
40
48
46
45
55
65
70
75
80
90
95
98
100
100
94
92
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87
86
85
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70
68
64
62
60
65
64
6,3
12
74
75
76
78
80
84
85
88
90
95
100
110
116
120
125
127
130
132
128
127
125
125
124
122
120
122
120
119
'18
116
118
112
114
115
125
100
95
94
95
96
95
100
112
115
118
120
123
125
130
132
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129
128
126
125
1" 6
120
123
124
126
121
110
112
118
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120
115
110
88
99
112
115
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125
127
126
124
122
115
99
100
112
1'0
112
'15
118
115 125
113 1)0
110 135
100 140
98 165
95 165
95 162
83 165
85 150
85 148
84 145
80 148
15 150
74 152
70 154
70 155
68 159
65 160
63 164
55 165
50 150
65 140
70 140
76 132
18 135
80 140
90 145
95 148
96 150
100 156
120-
157
158
164
167
175
175
176
177
176
175
176
179
180
179
180
181
182
188
187
190
189
188
185
183
180
178
176
175
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174-
172
110
169
167
168
165
170
171
172
171
174
175
117
175
176
178
179
181
184
183
182 1
180
179
178
173
112
175
17!:S
1133
185
180
HW
178
174
170
1613
'65
164
'63
163
164
164
163
160
160
155 ~154
i 55 _)
145 i~
1 ,15 :i
'T l~
144 f
140
138
137
137
1)6
135
135
1.35
128
125
120
1
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ANNEE 1962
• ca~
Hauteu~s d'eau ,journalières en ~
Jours J F M .A- M J J A S 0 N D
1 79 43 17 60 33 43 78 46 67 226 330 251
2 77 42 , 18 71 36 40 87 . 46 96 222 328 238
3 75 41 18 76 55 41 79 52 118 214 318 226
4 73 41 24 81 64- 48 73 66 149 212 314 212
5 72 40 )0 78 68 41 51 64 158 216 312 204
6 71 40 59 69 66 34 52 60 160 218 310 200
7 70 40 66 53 60 31 54 58 148 222 307 188
8 68 39 67 41 58 27 49 35 135 232 300 179
9 68 36 60 34 60 27 55 27 118 240 291 184
10 68 33 51 ,31 68 29 66 22 110 255 278 182
11 68 )0 63 30 76 36 60 18 97 270 266 182
12 68 28 63 29 83 37 51 30 102 276 254 174
13 66 28 59 30 95 43 58 54 100 280 246 169
14 65 27 51 38 91 44 55 ' 53 112 280 242 163
15 64 33 45 39 69 33 55 54 135 282 236 159
16 62 85 39 42 51 26 55 53 163 282 2]2 156
17 60 89 38 38 38 35 56 69 194 28) 248 150
18 59 93 40 33 30 51 81 96 204- 290 286 141
19 58 82 40 29 25 78 72 106 206 325 276 143
20 57 65 59 28 36 79 70 110 187 335 266 141
21 56 52 57 41 40 73 61 111 185 341 266 140
22 55 40 51 49 34 63 51 107 161 351 268 140
23 53 35 43 50 24 55 44 104 157 362 270 139
24 51 )0 33 39 15 50 41 101 174 374- 270 1]8
25 51 26 29 31 1§ 48 38 95 202 382 264- 134-26 53 21 29 24 41 34 87 222 378 254 131
27 55 20 31 25 6 48 32 79 232 369 241 129
28 54 19 54 25 13 67 34 68 240 358 232 129
29 50 61 28 25 70 33 60 255 348 240 129
30 47 58 30 21 70 30 66 242 338 253 128
31 45 56 30 32 67 332 125
;
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_ *œ"~
!!!}rteurs di,.J?~, Si
J~ J F BI A M J J A S 0 li D
-
1 . 53 21 6 152 168 143 151 . 90 60 250 337 2852 51 21 8 155 181 141 160 91' 73 268 350 281J 49 20 8 150 192 1)1 . 111 100 98 288 360 2864 41 21 13 140 190 155 112 100 98 305 350 2865 45 22 20 155 ~ 186 115 166 97 120 ))5 344- 2906 42 20 "n 172 • 185 170 189 1: 136 3)8 336 292"1 40 13 100
1
172 ~~ 164- 166 148 325 . 329 2898 39 11 117 172. 163 159 14 1;2 324 323 2839 J8 16 1]0 1 112 113 "3 153 51 155 325 315 28010 31 15 145 182 192 16) 149 48 159 332 )05 268
11 35 12 160 193 201 115 143 42 HiO 338 299 25512 35 8 176 223 200 186 135
,U 158 )48 ~~ 25013 31 5 182 246 198 171 ~~ 148 354 25214 38 5 183 243 195 177 $4- 145 364- 284 24815 39 7 192 244- 114 162 105 54 145 ~ 276 23516 41 15 200 240 1 a 144- 104- J4 149 218 22817 38 25 208 222 187 1,34 114- ,1- 159 389 218 21618 35 l4 220 21] 190 134- 114 ., ~~ )90 26& 21019 33 45 2)8 213 1~O 155- 112 4' 391 262 20620 30 48 238 205 1 7 155 104 49 236 391 264 200
21 28 40 222 1 195 117 143 100 49 247 391 26; 19522 28 28 204-
1
180 162 1)0 96 47, 245 J99 264 1882) 27 20 180 162 140 120 90 45 238' 405 287 18024 26 15 140
1
155 122 115 82 4' 227 404 298 17025 25 a 120 1)6 114- 110 12 43 215 400 ~~ 16026 24- 6 95 120 1)8 108 63 4) 21) 390 15527 2At 7 61 135 136 122 62 ~ 2'5 376 216 1;028 . 25 1 103 160 127 150 62 212 360 211 14429 25 132 '61 1]2 164 61 67 210 350 270 14030 24 115 161 134 152 67 ~A 216 )41 273 13531 23 145 1,39 77 334 ,1)0
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Jours J F M 1 A- M J J A S 0 N D
-
1 234 227 315 296 343 313 240
2
1
242 240 306 302 423 308 239
3 297 295 331 332 240
4- 24~· ~~J 284 326 423 268 2375 231 281 323 321 287 2416 228 285 293 340 309 266 2387 2]4 273 326 342 312 283 2368 211. 220 230 284 316 308 467 280 237
9 208 251 468 305 288 342 310 276 236
10 214- 2.30 261 326 282 325 300 270 238
11 263 227 241 298 276 305 398 267 23512 229 256 2)1 347 3U 310 )01 256 23613 284- 235 273 296
·4 342 298 268 234
14 241 236 375 299 320 352 290 264 23415 252 242 28] 282 308 347 289 261 23316 229 218 265 298 299 570 286 257 23217 215 221 255 290 303 341 283 257 23518 251 269 .336 273 333 382 219 254- 234
19 218 235 432 276 ~~ 351 273 253 23320 245 228 280 268 345 276 250 232
21 266 225 296 286 296 324 274 249 23422 248 220 336 307 29~ 335 273 248 23223 2~2 215 515 28-2 28 312 307 247 '231
24 222 30) 216 275 285 425 309 248 2)225 235 342 291 269 493 322 343 244 22926 218 267 273 275 362 577 292 242 22827 220 2]2 265 277 431 546 280 241 22728 213 262 284- 273 31) .38] 282 242 226
·29 218 239 266 269 ~ 322 335 278 241 225)0 213 228 264 267 337 331 274 240 225
31 224 375 ,315 215 224
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H9teurs d'~a.u. iournaJ;ièn' '11 _
,
JOUl'i J :r M A M J J A S 0 N D
1 114- 93 75 16) 258 )40 357 380 )06 1762 11.3 92 100 134 306 311 348 430" 280 1743 111 91 78 101 i 63 335 319 438 396 296 173
"
111 91 86 go 143 293 331 506 427 266 1715 111 90 81 100 147 329 303 394 356 255 1696 110 89 75 135 154 259 J:' 368 400 252 168'7 109 89 212 1)0 250 3 393 408 ~jl 1658 109 81 200 110 . 234- 433 365 405 1649 108 82 110 118 297 J63 383 390 225 16210 107 61 165 169 390 334 490 341 220 160
11 1<11 80 160 191 290 ]14 . 396 412 216 15912 106 79 89 128 164 282 GO 357 360 212 1571) 106 78 135 135 137 310 364- 368 )43 209 15614- 105 75 115 160 230 320 383 . 436 329 216 15415 105 147 .136 318 335 348 1~ 348 222 15215 104- 181 110 228 298 156 218 148
17 104 126 123 181 324 )48 . 398 316 208 14718 102 102 118 16i 284 349 500 310 203 14519 101 93 183 28 2œ 410 41C 306 200 14520 101 93 139 351 252 438 436 295 200 145
21 101· 94 123 263 296 409 402 287 198 14622 100 99 118 329 318 411' 445 296 194- 14123 100 133 100 310 343 415 388 338 194- 13624 99 112 82 366 311 368 366 348 192 1]125 97 100 90 403 278 349 428 )2; 189 12626 91 116 1)0 298 J05 383 465 309 196 12127 96 111 164 258 347 456 480 350 190 11928 95 96 200 260 314- 414 460 304 198 11929 94 82 158 JOB 348 409 400 293 181 119fi 93 76 128 241 292 445 390 290 184 11893 126 J 328 377 310 119
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ANNEE 1962
~CV3~-G-~
a'l.l'teurs tPeau ;L1jRrnali~re!LJ!n3
Joura J F M A M J J là. S 0 N D
1 'S8 64 45 27 28 43 174- 2;6 665 1'04 237 ' 158
,2 88 63 '44 26 30 49 188 239 658 704 233 151
.3 88 62 44 25 30 53 196, 258 655 686 229 1554- 87 62 43 25 )0 54 225 236 652 665 222 154-5 86 60 43 25 31 53 212 252 659 645 217 1536 86 60 42 25 ;3"1 50 220 277 690 632 215 1497 85 59 42 24 29 54 202 271 736 621 211 1488 84 59 41 24 )1 75 205 28,3 739 616 200 1479 83 58 40 24 34 115 182 388 '130 610 194- 14610 82 58 39 23 34 102 169 416 718 602 194- 145
1, 11 80 57 38 23 34 88 186 398 710 592 "19" '!4J 1.1~l 12 80 56 38 23 33 1'01 200 359 699 570 189 140fl13 80 55 37 23 35 89 197 343 690 541 185 137 1~~ 1li ~ 79 55 36 23 36 104- 208 411 578 510 <i81 136r{ "1 ~ 1 78 54 35 22 J8 140 , 194 464 610 474 117 135~I ,,.1 ,~, i (; 1 76 54 34 21 49 128 181 488 683 439 175 1331: 171 76 53 34 21 48 '124 174 495 'Si ~.11 174 l 1]2 \~:f~ 1F 76 53 33 21 45 120 ,171 485 659 .38S 171 1~'S",-' ~ . ,~:~ '\~; 75 52 33 20 44 1.32 166 488 66! 368 110
1
" .,c,% l'I,_t;,;. Ne, ,. ,.) , 74- 52, 33 19 45 158 156 516 670 348 169 ':27 ~~! ~l." j
74 51 32 21 45 21:1 168 550 670 328 168 1 i25 li" -"1 ! !122 i 73 50 32 22 44 215 155 583 669 314 165 " 1;1;5 ·1"23 : 72 49 31 23 42 237 149 610 666 )00 163 '124 l.,,'). \ 10 49 ]1 25 42 ~~ , )00 631 660 294 162 ,,~pt l... 't 1 ~7t:,;;,1- 25 69 48 )0 26 43 303 657 659 289 161 1 ,j '''\f.\ :tl,ç.·V26 67 47 29 26 44 241 271 689 655 284 161 1 "i '19 ;\r,27 66 46 28 29 45 246 239 700 653 274- i 61 i 7fi li28 65 46 28 29 45 248 244 690 654- 274- 160 'i 1"t
1
29 65 28 . 28 48 210 251 678 658 270 160 " ·t 1$30 65 27 27 46 183 252 671 676 257 159 11531 65 ' 27 43 253 669 ' 245 '~ 13
1
,
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'1 "i b;i..i';j' 46 JO '14 . 21 11' . 12J 192 Il5 93 '~18 ~$: '~~
120 !2 i rJ1 45 '29 17 1" 121 102 . 2C11 224 92~! r;.-r U 29 11 11 . ·110 88 11f 214 . 91 îi~ 1<W' 'd
.!l' 66 43 29 Hi )6 10) Hi8 280 203 92 116
5 65 42 28 15 49 10' 119 189 94 116 1
·6 ~ 42 • 15 7·J 1~1 121 80 18' 9.3 1171' 45,3 4' ;n0 14
'#J 144 250 18$ 95 1HSB 62 41 27 ~I 91 135 26' 180 95 116.,' 9 6' ~ 26 $, 91 152 250 112 94 '15111() 60 25 12 1Qf 108 146 222 16 94 115
11 ~ 40 24 11 ~ ~i 93 1]4 225 158 94 11512 40 24 10
"l 101 1)8 200 151 93 1151] 58 . 39 2) 11
"
14.3 165
"13 14 9) 11114 ,.., J9 2] 11 ::t 10 111 1. 61 1 5 144 ;i 11115 n n 21 10 U 96 149 '21'f 1]8 11îf16 2l 1 8) 141 1942- 1]6 102 . 11411 5' i! 22 76 81 249 180 1.)2 104 11]11 55 21 8 .." Tf 201 21.@ 128 'lCft 11119 5; 20 '1 1~ 14 291 114 ' 12t 108 110a 54 35 '9 ·1 12.t 100 244- 174- 119 109 108 .
21 54 U ~I fi 146 79, 201 206 11' 110 10822 53 5 1~ HM 205 192 114 112 108
2J 53 )4- 18 4 111- 191 212 228 111 114- 101
24 52 33 Hl 4 1~' 113 119 204- 1~ 115 10125 51 J2 11 . l .. 3 140 260 m 106 115 10626 51 la 19 2 110 120 225 260 10; 115 105n 51 J1 16 2' 132 1'2 246 235 10) 116 10528' 50 la 14 1 106 142 285 211 101 116 10,)
29 U 19 '1 ., 89 150 246 210 ·99 116 101 .30 19 1) 10 114 144- 22] 22) 9.6 111 9811 41. . 16 20 1)0 21)' 94- 91
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_..... ._-~
,
Hau~~m d'e!! jounw.ll~res en 91
JWi J 1P 1\1 A M J ~ ! S 0 .1 D
. . ..
1 50 33 19 23 60 119 150 ~gg '199 206 126 952 50 33 ·1Q 26 "S1 122 153 215 199 126 943 49 32 18 29 58 110 1ii4 145 295 190 128 934 48 32 18 32 6'1 110 114 172 229 215 1)0 915 41 31 17 37 œ 103 148 170 200 239 125 88, 46 31 17 31 '9 95 150 164- 214 201 122 861 46 30 . 16 31 15 99 146 110 212 191 120 858 46 30 16 )6 92 95 135 205 202 174 118 849' 45 29 l' 34 97 83 ' 128 195 202 231 110 8410' 4~ 29 14- 35 90 89 "143 '69 2f!1 206 10; 8)
11 44 28 14 37 87 86 148 154 209 199 104 8112 44 28 1) 39 8; 88 160 143 200 117 10) 8013 43 27 1] 41 75 86 153 137 221 172 102 '1914 42 27 12 45 70 80 154 174- 215 162 10,3 7715 42 26 12 41 67 88 153 155 211 152 103 7516 41 26 11 49 68 143 115 144- 236 146 102 7517 41 25 11 49 69 130 155 160 205 139 102 1418 40 25 12 48 54 122 145 164- 255 142 102 7319 40 24 ..13 49 Q6 115 148 180 296 136 101 7320 39 24 14 52 65 149 140 180 218 129 101 72
21 39 23 15 51 66 119 1)8 216 211 126 10) 7122 )8 23 16 52 64 162 131 200 200 ' 124- 101 6923 31 22 17 53 65 167 146 191 224- 128 100 6824 37 22 1e 51 67 184- 144 184 200 149 99 6725 36 21 17 Q) 65 161 1)8 166 196 142 99 6626 36 21 17 64 65 150 1]4 115 200 142 98 6521 )6 20 16 64 87 141 128 219 22] 145 98 6428 35 19 17 62 110 145 135 218 .209 139 91 6129 35 18 61 108 16) 11] 205 221 131· 97 61JO 34 19 60 107 172 136 215 200 129 96 (iD
: 31 14 20 120 141 219 127 601
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